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Colloque Observ.i.x du vendredi 30
mai 2008
Observ.i.x
1 Un  an  après  le  décret   du  31  mai  2007  relatif  aux  attributions  du  ministre  de
l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement …
2 Rencontre avec neuf revues de sciences humaines et sociales ayant publié ou préparant
un numéro sur la création de ce ministère, ses significations et/ou ses politiques.
3 Cette  rencontre  est  organisée  par  l'Observatoire  de  l'institutionnalisation  de  la
xénophobie : http://observix.lautre.net
4 Sorbonne, amphi Bachelard de 9 h à 15 h 30 - vendredi 30 mai 2008
5 Inscription (gratuite) en ligne : http://observix.lautre.net/spip.php?article14
6 - 9 h Première table ronde 
7 Présidence : Nacira Guénif-Soulamas
8 Asylon(s),  n°4,  mai  2008  "Institutionnalisation  de  la  xénophobie"  (à  paraître)  sous  la
direction  de  l'Observ.i.x.  Intervenants  :  Marc  Bernardot,  Jean-Baptiste  Duez,  Benoît
Larbiou
9 Consommation & Société (numéro en préparation) sous la direction de Séverine Dessajan,
Nicolas Hossard,  Elsa Ramos
10 Cultures & Conflits, n°69, avril 2008 "Xénophobie de gouvernement, nationalisme d'Etat"
sous la direction de Jérôme Valluy
11 - 10 h 30
12 PAUSE CAFE
13 - 11 h Deuxième table ronde
14 Présidence : Roselyne Rochereau
15 Journal des Anthropologues, Hors série, 2007 "Identités nationales d'Etat" sous la direction
de Laurent Bazin, Robert Gibb, Monique Selim
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16 Lignes, n°26, mai 2008, "Immigration, rétention, expulsions. Les étrangers indésirables."
sous la direction de Alain Brossat, Mathilde Girard, Olivier Le Cour Grandmaison
17 Migrations  & Société, (numéro en préparation)  sous  la  direction de Luca Marin,  Pedro
Vianna
18 - 12 h 30
19 PAUSE MIDI
20 - 14 h - 15h30 Troisième table ronde - Présidence : Serge Slama
21 Raisons politiques, n°26, mai 2007, "Choisir ses immigrés ?" sous la direction de Speranta
Dumitru, Marc Rüegger ; intervenant : Geert Demuijnck
22 Raison,  Présente   (numéro  en  préparation)  sous  la  direction  de  Christian  Ruby  ;
intervenant : Stanislas D'Ornano
23 Savoir / Agir, n°2, déc. 2007, "Identité(s) nationale(s) : le retour des politiques de l'identité
?" sous la direction de Romain Bertrand, Sylvain Laurens
24 Observ.i.x@rezo.net - http://listes.rezo.net/mailman/listinfo/observ.i.x
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